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同的框架，经历了 20 世纪 50 年代的“中印友好框架”、60 年代的“斗争框架”、
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Abstract 
China and India, the two biggest countries in Asia, have many in common. Being 
both developing and most populous countries, the two countries have a relationship of 
competition and cooperation though such a relation has not always been positive in 
the history because of the changing international and domestic contexts. 2007 is the 
commemorative year for the 60th anniversary of India's independence, as well as the 
57th anniversary of the establishment of Sino-Indian diplomatic relations. We think it 
significant and necessary to review the history and the status quo of Sino-Indian 
relations which has been framed in mass media. 
The dissertation uses frame theory and The People’s Daily as the case in the 
studies of the frame formation in reporting Sino-Indian events. According to Thomas 
König, “frames are basic cognitive structures which guide the perception and 
representation of reality. On the whole, frames are not consciously manufactured but 
are unconsciously adopted in the course of communicative processes. On a very banal 
level, frames structure, which parts of reality become noticed.” ①  
In this research, we expect to find out what frames The People’s Daily, the 
official newspaper with the largest circulation, has formed unconsciously in its reports 
on the Sino-Indian stories in the past 57 years and whether there are some clues to the 
connection between these frames and the formation of China’s audience’s viewpoints 
on Sino-Indian relations.  
This research is based on a sample covering the relevant reports about 
Sino-Indian affairs from 1950 to 2007. The findings and discussions will focus on the 
frames which are cleared up, such as 1950’s “Sino-Indian Friendship Framework”, 
1960’s “Warfare Framework”, 1970’s “The restoration Framework”, 1980’s “Warmer 
Framework”, 1990’s “Standard Framework” and “Amity Framework” in the 21st 
century. Problems and suggestions will be offered to help the media and the audience 
better use the media.  
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1 绪 论 






最新年度调查报告显示，印度 IT 及相关产业 2006 财年（截止到 2007 年 3 月底）
收入增长 31％，达到创纪录的 396 亿美元；
①
还有的人想起的是高速增长的印度
人口，根据印度 2001 年人口普查的初步统计结果，截止到 2001 年 3 月 1 日零时，
















                                                        






















如果从 1950 年 4 月 1 日中印两国建交算起，中印两国在政治、经济、文化
等领域的官方及民间交流已经长达半个多世纪。如果再往前回溯，中印两国人民
之间的交往甚至可以追溯到大约两千多年前的古代。两种文明的长期友好交往对















一、巅峰期（20 世纪 50 年代）。两国建交伊始，中印关系就呈现出良好的
发展势头，尤其是两国在国际舞台上的合作更令人瞩目。印度敢于公开批评美国
排斥中国的行径、力主恢复中国在联合国的合法席位，而中国政府也对印度政府
在国际社会中的地位给予了有力的支持。1954 年 4 月 29 日，中印两国签订《关
于中国西藏地方和印度之间的通商和交通协定》，解决了两国在西藏地区悬而未
决的一些历史问题。从此，两国在平等互利的基础上建立和发展了密切的双边关
系。1954 年 6 月，周恩来总理首次访印，与尼赫鲁总理在《联合公报》中提出
了闻名于世的“和平共处五项基本原则”，即“互相尊重主权和领土完整、互不
                                                        
① 谭中.中印文明与中印“兄弟”情谊的千年积淀[A].谭中.中印大同——理想与实现[C].宁夏人民出版社，
2007 年，265. 



















杰出的贡献。可以说，20 世纪 50 年代是中印关系史上的“蜜月期”。 
二、低潮期（60 年代初至 70 年代中期）。1959 年以后，中印两国在边界问
题上发生严重争议。1960 年 4 月，周恩来总理亲自赴印同印方举行会谈，但谈




三、解冻期（70 年代中期至 80 年代后期）。1976 年双方恢复互派大使，中
印关系逐步改善，两国开始了关系正常化的进程。1979 年，印度外长瓦杰帕伊
应中国外交部长黄华邀请访华。1981 年 6 月，中国国务院副总理兼外长黄华对
印度进行正式访问，双方在会谈中同意就边界问题及其他领域中的问题进行深入
商讨。根据上述谅解，两国从 1981 年 12 月开始，进行了长达 15 轮的官员级边
界谈判。两国在文化、科技等领域的交流与合作也有所扩大。 
四、回暖期（80 年代后期至 90 年代中后期）。80 年代后期以来，以对抗和
紧张为特征的两极格局完结，国际形势和大国关系的变化为中印两国关系的改善
创造了良好的国际条件。随着冷战的结束，中印两国政府更加主动地改善同对方





1991 年 12 月，李鹏总理应印总理拉奥的邀请对印度进行正式友好访问。两国总
理在继续推动双边关系的深入发展、开拓和深化各领域的合作方面达成了共识，
签署了 6份文件并共同发表了《联合公报》。1993 年 9 月，印度总理拉奥应邀回
访中国，两国正式签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协
定》等四份文件，这一协定极大地改善了中印关系，为最终解决边界问题创造了






















印。2003 年 6 月，印度总理瓦杰帕伊访华，双方签署了发展两国关系的纲领性
文件《中华人民共和国和印度共和国关系原则和全面合作的宣言》。2003 年 11
月，中印两国海军在上海东部海域举行了 50 多年来首次联合军事演习。2005 年
4 月，温家宝总理访印，两国签署了《中印联合声明》，宣布建立面向和平与繁
荣的战略合作伙伴关系。2006 年 11 月，胡锦涛主席对印度进行国事访问，发表
了重要演讲，两国发表《联合宣言》，并确定 2006 年为“中印友好年”，双方安
排了几十项重要活动来表达对中印友好的强烈愿望。2008 年 1 月，印度总理辛
格对中国进行正式访问，将中印友好推向了一个崭新的阶段。 




































来，中印的经贸往来日益密切，1995 年双边贸易额只有 11 亿美元，到 2005 年











































































                                                        
① 赵雪波.大众媒介在现代国际关系中的作用[A].刘继南.国际传播——现代传播文集[C]. 北京广播学院
















































关于框架理论的学术渊源，有学者归纳出了两条线索（ Pan and 
Kosicki,1993）：一是认为源自社会学界，社会学家高夫曼（Goffman）在 1974 年
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